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JEFATURA DE INSTRUCCIÓN
Cigrso de aptitud para Submarinos.—Como r e;sul
ta(i° de la convocatoria anuncbda por. Orden Mi
nisterial 'de io de diciembre último D. O. núme
ro 283) entre. el wrsonal que en la misma se men
cionaba, se dispone pasen a efectuar el curso de ap
titud para Submarinos los siguientes:
Suboficiales.
Mecánico segundo D. Miguel Martínez Cuadrado.
Dei patrullero R. R.-.ro.
Mecánico segundo , D. Antonio Martínez Alvarez
Maichante. Del destructor Civurruca.
MarineTía.
Cabo segundo de 'Maniobra Jesús
Plana Mayor de la Esciliakira.
Cabo segundo de Maniobra Ambrosio Porcel Gó
mez.—Plana Mayor de la Escuadra4. .
Cabo habilitado de Maniobra Ignacio Rico Alvarez
Patrullero R. R.-Io.
Especialista de Maniobra 'Juan Orta Estévez.--Cru
cero Galicia.-
Cabo segundo Artillero Pedro 'Calvo Gil. Destruc
tor Jorge Juan.
Espeállista, Artillero Antonio Espinosa •Yarg11.9.—
Crucero Galicia. .
Cabo segundo Torpedista liarían° Riquélme Mar
tíncz.—DeStructor Liniers.
Torpedista 'Manuel
Destructor Ciscar.
Cabe primero Electricista Pedro Eleuterio Aguilar.
Destructor Gravína.
Especialista Radio Carlos Ereijo Saavedra. Plana
Mayor de la Escuadra.
Especialista Radio José M. Roca Guerrero.--Cru
cero Galicia.
Cabo segundo Mecánico José Luis Allozu Gómez.
Cañonero Magallanes.
Cabo segundo Mzcánico Joaquín Sampér
Dragaminas Guaclalete.
Especialista Mecánico Juan Bielsa Pellicer.—Cruce
ro Galicia.
Especialista Mecánico da;rrpelo Navarro Siem.--
Destructor Escaño.
Especialista Mecánico Fernando Zapl3na Jiménez.--
Destructor Escaño..
Cabo primero Amanuense fuan Martín Alonso.--
Crucero Méndez Núñez.
Isusi Bárcena.—
1
-
López Santiago.—
Cabo segundo Amanuense Melchor Fernández Mar
tín.—Ministerio de
Cabo. primero Sanitario Emilio 'Rodríguez Rodri
guez.—Dragamina,s Léreze.
CI-tbo segundo." Sanitario 'Miguel Santiburcio' Corne
jo.—Hospit?,1 chT Marina de Cartagena.-
YIndrid, i6 de •enero de 1950.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
o
REGALADO
Marinería y Tropa.
illarinoros Ess-pecialistos.—Corno resultado de las
propuestas •formuladas, son promovidos. a +Marineros
Especialistas, con antigüedad de 20 de diciembre
de 1949: a todos los efectos, los Ayudantes Espe
cialistas que a continuación se relacionan : •
•
Artillería.
Juan Barral 'Domínguez.
José Mo1-771-51-1 Vera.
Miguel López 'Naranjo.
José Pérez Goyas.
Francisco Serón #López.
José García Fernández.
Manuel Otero, ¡Castro.
José Pena Corral.
Francisco Lavilla, 'García.
Florencio Durán Ortega.
Francisco Estrada Vila.
Juan García ,Moreno.
Francisco Sedes Vega.
Eladio Wien° González.
Manuel serantes Fernández.
Tomás Garrote Gutiérrez,
Luis González,Marcos.
Hugo Acostá Pais.
Antonio Carrasco Martínez.
Antonio Becerra Goyas.
Adrián González Burgos.
Antonio Fernández Aparicio.
Serafín Tablados Rodríguez.
Antonio Lafuente Puránez.
José• Muguruza Fernández.
-
¡Celestino Rodríguez Sanz.
José López Díaz.
Torpedistas.
Antonio Cánovas Sánchez.
Francisco Vargas Fernández.
José César Bustillo.
Anastasio 'González Muirios.
Jesús Armada 'Correa.
•
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Sergio Coello Neto.
Francisco Páez Vaca.
Diego Paredes Barabia.
Antonio Cortés García.
Antonio Gómez Núñez.
Eduardo Bolado Sánchez.
José Valdivia Ortiz. •
*fosé Gallego Domínguez.
José María Vargas Domínguez.
Pedro Berrocal Balanza.
Santiago S. Agustín Fuentes.
Francisco Camifía Urán.
Andrés •Díaz Carmona.
¡Oscar Riba's Río.
Bernardo, Buñola Bergas.
Manuel Díaz Fernández.
Electricidad.
Fernando Latorre Hernández.,
Juan A. García Llamas.
Marcial Vega Sánchez.
'Lucio Cadenas .García.
Antonio Montero Vilohes.,
Domingo Vázquez Vázquez:
Agustín Menéndez de la Vega.
Antonio Romero Gallut.
;osé. M. Cancela Sánchez.
•
Donato Sánchez (Santos.
-fosé Acosta Ayala. -
José Gallego Soto.
fuan Pérez Echeveste.
j'Osé M. Antolín ¡Cübeira.
Antonio Pagán Legaz-.
Jaime Parra Sánchez.-
Miguel Mira Carratalá.
Juan Herrera López.
Francisco Tortajada Ibáñez.
José R. Suárez Reinos°.
Germán Hernández Pérez.
Eulogio López Báez.
Alfonso. Ruiz Gil.
Julián Serrano Montero.
*Juan Valenzuela 'Calvo.
Juan Momia Ibán.
Nicolás ¡Goicoechea Bengoechea.
Elías Ruiz Corchero.
Antonio R.eche Ruiz.
.fosé Jiménez Fernando.
Joaquín Darrocha Márquez.
Melquiades Edí-eira, Carro.
Agustín 'Medina ,Ungría.
Manuel Acuña Bertolo.
Carlos -Mantecón Casulla.
!Cristóbal Brito _González.
:fosé García
•
Solana.
José Fiaño Erias.
Guillermo Feldhoff Bueno.
José Domínguez Pef». as.
o
•
Radiotlelegrafistas.
Jesús Cag-igao Rañales.
Eugenio Bouzas ¡Cabanellas.
Isidro Fructuoso Baños.
José Ferrer Pérez. .
Abelardo Díaz-Meco .Alvarez.
Mariano Agüera Sedefío.
Luis 'Cermeño Alvarez.
Francisco Rodrigo Moreno.
'Domingo Urbano Rodríguez.
(Carlos Escribano Pedraja.
Francisco Buenafé Huerta.
Florentino Prieto Salinas.
Carlos Maroto Campos.
José Baeza Moya.
Eduardo Ortigueira 'Gayos°.
Alberto González Báez.
Santiago Bienzobas ¡Otero.
Nicolás jabardo Fernández.
jeriquín. Mompó 'García.
Tomás',Laguna. Pardo.
Antonio Rivas 'Cardona.
Gabriel Calmaestra Amengual.
:Luis Suárez Leira. -
Francisco Martínez Pérez.
Angel ¡Carrero. de Andrés.
Francisco Lobato Acosta.
José- IVIateo Soriano.
Francisco Cánovas Díaz.
Alfonso Rodríguez Corral.
José Sánchez'l(Magariños.
Rodrigo Pazos Calvifío.
Fernando Urquía Molina.
j'osé Alenda Esfremo.
Emilio .Ortiz Valverde.
Francisco Castillo ¡Granados.
Joaquín Martínez Rodríguez"
Nicolás Corcín Montes.
Juan Estévez Cruces.
Victoriano Ca,eiro
Luis Sáez Ramírez.
Emilio Balonga Acero.
Antonio Vázquez .Blasch.
José L. Fernández Seco.
.Manuel Veza 'Gallarzá.
Miguel Lavandero 'Pérez.
José Alvarez Ron--iero.
Luis Alonso :Útibeiro.
Joaquín Galindo Royo.
Mariano Villena ?atalá.
Marino Guardado Fernández.
José Pantín Riveira.
'Casimiro Domínguez Saavedra.
Manuel López Alonso.
Juan Velasco Fernández.
Adrian° • Rodríguez Simeón.
_José Grajera Muñoz.
Juan Rubianes Martínez.
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Francisco Morales Cazorla.
José Ibáñez Peralta.
Joaquín Palazón Abellán.
Antonio Gallego Díaz.
Nicolás Recamal Fernández.
Fermín Ramírez Pérez.
José Fernández' Astorga.
Nicolás Atapuerta Viaín.
Julián Martín López.
Fernando Quiroga Saco.
Pedro Vérez Pérez.
Mecánicos.
Luis Sáncthez Penal.
:\lanuel Bedova Balado.
Fernando Benito Picos.
Andrés Sánchez Pena. -
Luis Sánchez Colmenar.
Antonio Martínez Díaz.
1?..lanue1 Amate Guillén.
Antonio Vázquez Alcántara.
Ricardo SantaMaría Gordejuela.
Miguel A. Martínez Soto.
Rodolfo Fernández Cancelo
Antonio Suárez Dorado.
Luciano Pereiro Sayá.
Bernardino González Balado.
Mariano Meiral Fez.
Félix Rodríguez Asuar.
Lorenzo Ros .Díaz.
Alfonso Teijeiro Suárez.
Fulgencio- Hernández . Nicolás.
Antonio Mayordomo Cone'sa,
Alfonso Díaz López.
Bienvenido Ballesteros Cañas.
Etuniro Rodrígtwz Paz.
Fernando Calata'srud Saúco.
Esteban Ortega Hernández.
Manuel Duboy Deude'ro.
Juan A. Pérez Ferro.
Andrés Rodríguez Fernández.
jósé Fernández Hernández.
Gumersindo C,astifieiras Nogueira.
Alejandro Espejo González.
Félix García Gómez.
Antonio Torrente García.
Mariano Puerta Martínez.
José Pérez _Martín.
Julián de la Rica Gamarra.
Diego- Guillén López.
Ricardo Somoza López.
Juan Ros Fernández.
Ramón Lamas Bouzas.
Marcial Pérez Abella.
Juan Jesús Márquez.
Manuel IVIagarifío Devesa.
Gabriel -Martínez Coello.,
José Antonio Grandal
Francisco Sáenz Gutiérrez.
1
Marino Rivera L\ópez.
Roberto Montero Rebón.
Luis Martín Miralles.
José Navarro Bocio.
Carlos Verdes Pérez.
Edelmiro Veiga Orjales.
Francisco Cabánas Martínez.
Manuel Ruiz López.
Antonio Pérez Lodeiro.
Salvador González, Díaz.
Juan Sardiña Alvarez.
Luís Rodríguez Ferreira.
Antonio Villanueva Pérez.
José Freire Lorenzo.
José Bas Ramallo.
José A. Fonte Pena.
Simón Mateo Botjabad.
Santiago ,Santos González.
Domingo Cartelle Mayobre.
Mateo A. Barbero Canizo.
Bernabé Bueno Pintado.
Carlos •Piñeiro Pico.
Germán Martín Hernández.
Fernando Romero Portela.
Luis Pinto Manso.
Antonio Moreno García.
Antonio Escerbedo López..
Antonio Torrejón Gómez.
Manuel Fernández Flores.
Manuel Mengual Riancho.
José Camilo Cobaís.
Luis Pedraza Sánchez.
Antonio Montiel Espinosa.
Joaquín Martínez Provencio.
Juan ,Matías Martín.
Luis 'Santos 'Carrascal.
Manuel Suárez Palma.
Santiago González Ayora.
Antonio Garrido Martínez.
Juan J. Navarro ,Ortiz.
José García García.
Fernando Ramírez Carneros.
Félix Zapata López.
Sanitarios.
Francisco Contreras Martín.
Salvador' Pefialver Vega. •
Manuel Filgueira :Vicente.
,Serafín 'Castelo Martínez.
José Navas Heryera.
,Antonio Villalba López.
José Herrador Ribera.
Madrid, T6 de enero de icy:p.
Excn-tos. Sres....
Sres....
a
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Soldados Especialistas de Infantería de Marina.--
Corno resultado de la propuesta formulada, son
nombrndos Soldados Especialistas, con antigüedad a
todos los efectos de 20 de diciembre de 1949, los
Ayudantes Especialistas que a continuación se rela
donan:
Soldados Especialistas de Defensa Antiaérea Activa,.
Adolfo Montón López.
Angel Ramón Gómez.
Carlos Hermidas Barreiros.
Eduardo Maririo Fernández.
abriel Lozano acida.
José Carracedo Alvarez.
José González Alonso.
José Martínez Navairidas.
Julián Gonz.ález Fernández.
bibotrio Rivas Martínez.
Lucas Ruiz Alvarez.
Miguel Pef,:13, Pela.
Ramón Carpintero Puentes.
ldado's Especialístas de Defensa Pasiva.
Germán Martín González.
Antonio Martorell Padilla.
Juan O. Sobrada Soto.
jetsills María Rodríguez Roivas.
Biraulio Sánchez Vicente.
IsP,ac Ruiz Rodríguez.
José Pascual González.
Víctor García Gómez.
Jaime Grafía García.
Madrid, 16
' de enero de 1950.
Excmos. Sres. ...,
Sres.
o
•
REGALADO
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Destiiios.—Se aprueba la Irresolución adoptada po-,
el Excmo. Sr. Almirante Capitán General del De
rertamento Marítimo de El .Ferrol del Caudillo al
disponer que los Capitanes de Infantería de Mairina
que a continuación se relacionan cesen en sus actua
les destinos v pnsen a desemperiar los que se ex
presan:
CPpitán D. Isidro Zufiarre Coque.—Del Tercio del
Norte, al Cuartel de Instrucción.
Capitán D. Vicente Vaamonde Mallo. Del Tercio
del Norte, al Cuartel de Instrucción.
Capitán D. Enrique Bfenchi Obregón.—Del Tercio
del Norte, al Cuartel de Instrucción.
Capitán D. Alfredo Díaz del Río y Darnell.—De!
Cuartel de Instrucción, al Tercio del Norte.
Estos destinos se confieren con caráctor forzoso.
16 de enero de 1950.
REGALADO
Excinos. Sres. Almirante.. Capitán Cenern1 del De
partamento Marítinló de El Fenrol del Caudillo e
Inspector General de Infantería de Marina.
Destinos.—Se dispone que los Oficiales de infan
tería de Marina que a 'continuación se relacionan ce
sen en sus actuales destinos y pasen a desempeñar
los que• se expresan:
Capitán D. Cnrlos Fiol Mencús. Del crucero Ga
Held, al Tercio del Norte.
Capitán D. Antonio Luna Espifíeira.---Del crucera
Migur/ de Cervantes, a las Fuerzas de la Base Na
val de Canarias.
'Capitán D. Joaquín González de Cnnales.—Del Ter
cio del Sur, al crucero Galicia. '
Cnitán D. Adrián González Manzano. De las
Fuerzas de la Base Nnval de Canarias, al crucero
Mi/niel de Cervantes.
Capitán D. José Guasa Jun. Del Tercio del
Sur; al Tercio de Baleares.
Teniente D. Antonio Silvar Casal. — Del
Almirante Cervera, al Tercio del Norte.
Teniente. D. Andrés Parejo Murioz.—Del minador
Vmlcano, al Tercio de nileares.
Teniente D. Ezequiel Dávila Tamayo.--Del caño
netro V. Núñez, de Balboa, a las Fuerzas de la
Ense Naval de Canarias.
Teniente D. Baltasar Gómez Alvarez.--Dei crucero
Canarias, al Tercio .del Norte.
Teniente D. Vilcente Bisbal Atnengual. Del Terco
de! BPle.ares, n1 minador Vulcano.
Teniente D. Miguel Montañés Sánchez. De las
Fuerzas de Ja Base Naval de. Canarias, nl caño
nero V. Núñez; de Balboa.
Tenient'e D. Ramón Ruiz Muñoz.—De las Fuerais
de la- Base Naval de Canarias, al crucero Cana
Teniente D. Luis Fernández-Ampón Gursández'
Del Tetrcio del Norte, al Batallón del Ministerio.
.Teniente D. Isaac Albarrán Marzal.—Del Tercio del
Sur, a las Fuerzas de la 13nsei, Naval de Canarias.
crucero
Página 110.
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Estos destinos se confieren con carácter forzoso
sólo a 'efectos administrativos.
Madrid, 16 de enero de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Gen,ereiles de los De-ptIrta
mentos Marítimos de El Fea-rol del -Caudillo, Cá
díz y Cartagena, Almirante Jefe de la Jurisdic
ción Central, Almirante Corniandant:. General
la Escuadras Comandantes Generales de las Bases
Nawles de Fricares y Canarias e Inspector Ge
neral de-Infantería de Marina.
Destinos.-7--Se dispone -que los Tenientes, de In
fantería de Marina que a continuación se relacionan,
procedentes de la Escuela Naval, .-Militar, pasen -a
desempeñar los destinos que se expfesan
Don Antonio Monroy y Alvarez. Al Tercio cl2l
Sur.
Don Luis -liaría García de Grranza.---Al Batallón
d'l Ministerio.
Don Antonio Rivas de Reyna.—Al Tercio de Ba
leares.
Don -Mariano Pirieiro Alonso. Al' crucero Almi
rante Cr-rvera.
Den Jcliquin Prats del Campo.—Al Tercio del Sur.
Don José Manuel Bravo Hidalgo..
- Tercio del
Sur. -
Don Manuel de la Cruz Hermo-sillas. Al Tercio
del Sur.
Don Antonio Giménez Escoto.---Al Tercio de Le
vante.
Don Antonio Corordo Alvarez. Al Tercio' de, Ba
leares.
Dan Emilio Salas Gontlez.--Al Tercio del Sur.
Don Alvaro de Sea.vedra y BaUsá. Al Tercio de
Bal:ares.
Estos destinos se confieren con cát4.cter forzoso
a efectos administrativos.
M2,drid, 16 de enero de 195o.
REGALADO
Exemos. Sres. Capitanes Generales de los Departa-,
mentos -Marítimos de El Ferro]. del Caudillo, Cá
diz y Cartagena, Almirante Comandante General
de la Escuadra, Almirante Jefe de la Jurisdicción
Central, Comandante General de la Base Naval
de Baleares e Inspector General de Infantería elf
Marina.
INSTITUTO ESPAÑOL DE
OCEANOGRAFÍA
isjontbramicntos. — De conformidad con lo pro
puesto poi\la Dirección General del Instituto Esm
fíoi de Oceanografía, y como resultado del concur
so convocado por Orden Ministerial de 3 de diciem
bre del pasado año (D. fa núm. 273), este Minis
- terio ha resuelto nombrar Mozo de Laboratorio del
rcpetido, Instituto Español de .0ceanografia, con
destino en Má:liga, a Francisco Domínguez Albuéra
con el sueldo anual de crr,tro iiil pesetas (4.000),
que percibirá con cargo al capítulo I.t>, artículo 1.9,
grupo 5.°, concepto 1.° del vigente Presupuesto d•-
Ministz'rio.
Madrid, lo de enero dé i(tr,o.
REGALADO
Excmo. Sr. Director General del Instituto Español
de Oceanografíu.
Sres. ...
o
REQUISITORIAS
Manuel Fernández Ga,rcia, hijo d.e Constantino
de María, •de ,cuarenta y un .arios 'de edad, camdo,
natural y vecino de Esteiro, Ayuntamiento de Mu
(ros, provincia de La Coruña, inscripto de Mrrina 41
folio núm. 18o •de 1927, Vozo ,de Muros, cuyas se
ñas personales son las siguientes: Cuelmo regular,
-ojos, cejas y pelo castaños; --frente, nariz y boca re
gulur ; .cole,r9sano, bula tiene; señas particulares se
ignoran; procesado en la causa núm. Io8 de, 1949;
por, haber desertado en el puerto de Nueva-York ,del
vapor Monte Monedyo, del. cual era tripulant-; .com
parece'ra,, en el térínino de treinta días, a contar de
la publicación de la presente ante el señor juez ins
tructor, Teniente de NaNío de 12, R. N. A. don -Elías
Fernández Gracia, en el Juzgado de Marina de Por
tugalete o ante las 'AutorierReles Constilares espario,
las, para responder á dicho procedimientQ, bajo aper:
cibimiento' que, de no efectuado corno se le interesa,
será declarado rebelde.
Ruego, por tanto, a Autoridades Militares v
Civiles procedan a' su busca•y ca,-ptura„y, %caso de
ser habido, lo pongan a mi disposición.
Portugalete, 7 de enero de 1950. El juez ins
tructor, Elías Fernández Gracia.
Salvador Zofio Betolaza, hijo de Eduardo y de
jncinta, de veinticuatro arios de edad, 'soltero, natu
ral de Viíria.(Nava,rra) y vecino de Bilbao, inscrip
to de Marina al folio núm. 542 de 1947, de: .Bilbao,
cuyas serias prsona1es son: cuerpo regular, ojos pe•
gros; cejas y pelo ídem, frenie 1i-egul2r, nariz regu
lar,: becn ídem,. color sano, 1:*arba .tiene, señas par
liculares se ignoran procesado en causa núm. to8
de 1949, por haber desertado en el puerto de Nueva
-York del vapor li/lonte Molicayq', del cual era tri.
pullante; .comparecirá, en. el término de treinta' (lías,
a contar de la publicacióiii de la presente, ante el se
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,fior juez instructor, Tenient: de Navío de la R.,-
serva. Naval Activa, D. Elías Fernández Grncia„ en
el Juzgado de Marina de Portugalete o ante las ALi
ioriclades Consulares españolas, pan] i-sponder a di
cho procedimiento bajo apercibimiento que, de no
efectuarló como se le interesa, será declarado re
belde.
Encarezco, por tanto, de las Auto"ridades, tanto
militares como civiles, procedan a su busca y cap
tura. y, caso de ser habido, lo pongan- a mi dispo
skión.
Portugalete, 7 de enero de 1950. El Juez ins•
tractor, Ellas Fernández Gracia.
Cielo Gil Vilas, de.- treinta ,-57 cintéo arios de edad,
soltero, -Mnrinero, hijo de Ramón y de Maria, na
tural de Sirws (Pontevedra), y cuyo último domi
cilio .conocido fué: Camino Hondo ,del Graonúme
fro 85; y Antonio Martínez. López, de treintal y seis
años, viudo, Jornalero, hijo de, Francisco y de Fran
cisca,, natural de Vnlencia y domiciliado en la calle
de S2411 'Roque, núm. 5, últimamente Grao, -encarta-.
dos ambos en ia causa núnli. 164 de' 1945, instruida
por (robo 'de 1,55 tubos de cnidera,w un rollo de cabo
v cuatro toncladas.d.e carbón de la Ilresga "Britania",
rernokador ,Río,' Turia y-otros, de la 'ciffle es Juez
instructdr .el Teniente d.e Navío de ln R. N-. A. don
Eduardo Ferrandis Wat.; Hconwaxecerán, en el plazo
.cle treinta días, contados a partir .de la publicación
de ést, . en el juzgado de_ la Comandancia Militar de.
Marina (Je Valencia, rogándose a las Autoridades,'
tanto civiles cc MO ni ilitareis, ordenen las ,oportuna5.
gestiones ,para In identificación, busca y captura de
,los referidos individuos, los que serán puestos a dis
posición de este, Juzgado..
Dado ,en Va,lencia a treinta de diciembre de mil
novecientos .cuarenta y nueve --El Teniente de Na
vío R. N. A., Juez instructor, Eduardo
Pedro Lloret Vacilo, .hijo de Pedro y de Josefa,
nacido «el 9 de febrero de 1925, natural de Villa
joycsa (Alicante).
Matías Molió Muñoz, hijo de Mafias y de Rosít,
nacido el 16 de marzo de 1925, natural de Altea.
(Alicante); procesados en causa núm. 193 de 1949
fOir supuesto delito de deserción merciante en cl
puerto de Agadir (Marruecos francés) del pequero
Laura-María; comparecerán, en el plazo de treinta
días. a partir de i publicación del preiá-ente, en el
juzgado de la Comandancia Militar de Marina de
•Val:_ncia ; hijo el apercibimiento que, de no efec-
tuarlo, serán declarados rebeldes.
Por lo tanto, se ruega a las Autoridades, tanto
¡civiles como militares que, de ser habidos, los pon -
gin a disposición de este Juzgado.
Valencia„ io de enero de 195o.—E1 Teniente d
Navio, Juez instructor,. Eduardo Ferrandis Blat.
Lisardo Paz y Paz, hijo c:.e Lisardo y de P4urL
grina, natural y vecino de Mciafía„ partido peo
vincia de Pontevedra, de veinte arios de edad, de
oficio Pescador, con dómicilio últimamente en el b3-
rrio de Broullón, de dicha villa de Moaf-in, al que
se le sigue expMiente de prófugo por no haberse
presentado en esta Ayudantía dé Marina el día 3 del
actual pira, incorporarse al servicio de la Armad.;
comp'aktccerá, en el plazo de sesenta días, a ,contar
de la publicación de la presente Requisitoria en el
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA v en
el Boletín Oficial de esin provincia, ante el seíic:
Juez instructor, Teniente de Navío D. ¡Celestino Ta
mayo Manguero, en la Ayudantía °U Marina de este
Distrito, en la inteligencia de que, ,de no verificarlo,
incurrirá. en las responsabilidades establ2cidas en cl
artículo 432 del Código de justicia Militar.
Dado en Cangas a siete de enero démil novecien
tos cincuenta. — El Juez instructor, Celestino Pi
-mayo.
•
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